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Abstrak 
TUJUAN dari analisis perancangan “Data Warehouse pada PT. HCN” yaitu untuk 
mendukung aktivitas perusahaan khususnya mengenai proses penjualan, pembelian, dan retur 
pembelian barang serta memberikan laporan-laporan yang akurat untuk mendukung 
pengambilan keputusan secara tepat dan cepat kapan pun diperlukan.  PT. HCN adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha video dan audio integration system. Barang-
barang yang dijual diantaranya : projector, screen, kabel, dll.  
METODOLOGI yang digunakan dalam menyusun laporan skripsi ini yaitu metode fact-finding 
dan metode perancangan data warehouse dengan Nine-Step Methodology yang dikembangkan 
oleh Ralph Kimball. 
HASIL_YANG_DICAPAI yaitu suatu aplikasi data warehouse yang dapat merangkum, 
mengintegrasikan dan menyajikan data historis secara multidimensi yang memudahkan 
pengguna dalam menampilkan laporan untuk pengambilan keputusan. 
SIMPULAN dari pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya perancangan data warehouse, 
akses terhadap informasi dan dalam menghasilkan laporan dapat dengan mudah dan cepat 
dilakukan, sehingga membantu manajer mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan 
maupun persediaan perusahaan.  
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